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Bahasa Melayu yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia merupakan 
bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi  dalam perundangan negara. Penggunaan bahasa 
Melayu yang baik dan betul dalam pelbagai konteks kebahasaan sememangnya 
dituntut, sejajar dengan status dan kedudukannya sebagai bahasa inklusif. Sehubungan 
itu, kajian ini meneliti tahap penggunaan bahasa kebangsaan (BK) di papan-papan tanda 
premis perniagaan, kain rentang dan gegantung di dua kawasan Pihak Berkuasa 
Tempatan (PBT), iaitu Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU) dan Majlis Bandaraya 
Kuching Selatan (MBKS). Kajian ini juga memanfaatkan maklum balas daripada 531 
orang responden menerusi soal selidik menggunakan Google Form yang terdiri daripada 
lima aspek, iaitu (i) penguatkuasaan; (ii) kesetiaan bahasa; (iii) kebanggaan bahasa; (iv) 
norma bahasa; dan (v) iltizam (hasrat/harapan). Hasil kajian menunjukkan tahap 
penggunaan BK bagi kedua-dua PBT, iaitu DBKU dan MBKS bagi kategori premis 
perniagaan, kain rentang dan gegantung adalah rendah dan kurang memuaskan. Dari 
segi sikap masyarakat terhadap BK, dapatan menunjukkan kebanyakan responden 
menyokong pemartabatan BK dalam paparan awam menerusi kelima-lima aspek yang 
diteliti. Hal ini jelas menunjukkan bahawa responden daripada pelbagai bangsa dan 
lapisan umur mempunyai persetujuan yang tinggi terhadap kepentingan 
memartabatkan BK di Bandaraya Kuching. Sokongan ini menunjukkan perasaan cinta 
masyarakat terhadap BK yang menjadi identiti dan jati diri rakyat Malaysia.  
 
Kata kunci: Bahasa Kebangsaan; tahap penggunaan bahasa; sikap; kebanggaan; 










Bahasa Melayu is the national and official language pursuant to Article 152 of the 
Malaysian Constitution. Appropriate and accurate use of the Malay language in a variety 
of contexts is indeed  of utmost importance, in line with its position as an inclusive 
language. Therefore this study analysed the standard of BM usage on signboards namely 
business signages, banners, and buntings located in areas under the jurisdictions of 
Kuching North City Hall (DBKU) and Kuching South City Hall (DBKS). In addition, a total of 
531 reponses were collected via google form questionnaire to ascertain society’s attitude 
towards the use of standard BM, encompassing enforcement, language loyalty,  
language pride, language norms, and aspiration. The findings revealed that generally 
the standard of  the national language used in signages, banners and buntings in public 
places under the DBKU and DBKS jurisdictions were at an unsatisfactory level. 
Questionnaire results revealed that the respondents believe that is important that 
standard BM be used in public areas in all 5 aspects. This clearly suggests that the 
respondents collectively, regardless of race and age group, support the importance of 
upholding the national language for it is a reflection of our Malaysian identity.   
 





Perkara 152 (1) Perlembagaan Persekutuan 1957 telah meletakkan bahasa Melayu 
sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi bagi Persekutuan. Bahasa Melayu yang 
mencerminkan identiti negara telah dijadikan bahasa perantaraan dalam bidang 
pendidikan, pentadbiran dan hal ehwal semasa. Dalam konteks pengiklanan Pihak 
Berkuasa Tempatan (PBT) mempunyai kuasa untuk mengawal undang-undang kecil yang 
digubal. Hal ini boleh dilihat contohnya dalam Warta Kerajaan Sarawak Bahagian IV 
(1996) bawah pengiklanan (2012) perkara 3(1) memberikan ruang yang sama antara 
bahasa Melayu dan bahasa lain untuk digunakan dalam sesuatu iklan, namun terdapat 
penegasan akan keperluan mengutamakan bahasa Melayu dari segi perkataan, huruf, 
saiz dan warna supaya lebih menyerlah atau menonjol daripada bahasa-bahasa lain. 
Selain itu, PBT Sarawak juga akan mengambil tindakan apabila terdapat iklan yang tidak 
mematuhi undang-undang kecil pengiklanan dengan peruntukan dalam perkara 3(3), 
iaitu semua kesalahan dalam iklan yang dipaparkan perlulah dibetulkan mengikut garis 
panduan dan tempoh notis yang telah ditetapkan. Menerusi penguatkuasaan ini jelas 
menunjukkan bahawa kepentingan menggunakan bahasa Melayu yang betul pada 
paparan awam mencerminkan identiti bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan 
bahasa rasmi di negara ini. Oleh hal yang demikian, maka kajian ini berusaha meneliti 
tahap penggunaan BK di tempat awam. Hal ini kerana kajian penggunaan bahasa 
Melayu di tempat awam, khususnya di Sarawak amat signifikan dan dapat memaparkan 
dengan lebih jelas akan fenomena sebenar penggunaan bahasa Melayu dalam konteks 
awam.  
